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UNA NOVA AVENTURA PERA 
GLORIA MONTERO 
Judith Weston 
Traducció: Brígida López 
Boggoge. Director i dissenyador: Robert Kimber. IHuminació: Colin George. So: Andrew Baytleld 
i Antony Kimber.Vestuari:Virginia Taylor.lnterprets: Madeleine Marin,Julia Whittle, Pamela Garrick, 
David Caruso i Cynthea Aldham. Companyia Therry Dramatic Society. Adelaida, Australia del 
Sud: del 25 de mar~ al 3 d'abril de 2004. 
És el primer cop que una dramaturga de Barcelona ha estrenat una obra inédita a Australia. 
Aquest fet representa una gran iniciativa de I'autora Gloria Montero, i una gran confian~a de la 
Therry Dramatic Society, pel fet de donar suport a la feina d'aquesta autora. De I'obra, Boggoge, 
quan va acabar la temporada el secretari de la companyia va escriure'n: «Ha estat una tria 
superba, i hem gaudit molt de I'emoció per la nostra implicació en una estrena mundial ... Els 
interprets, la companyia, I'ajuntament, tots els membres i, el que és més important. el públic, tots 
plegats estem d'acord que és una producció que recordarem. Ben fet!» Dues mil cinc-centes 
persones han vist aquesta obra al lIarg de deu representacions. 
Boggoge, que se situa en I'epoca actual. es desenvolupa en una residencia de la tercera edat 
d'un centre regional. Els esdeveniments afecten tres germanes, filies d'immigrants espanyols que 
s'havien traslladat al poble als anys cinquanta. La mare mor donant a Ilum la filia més petita, per la 
qual cosa totes elles creixen amb el pare, que mai no es torna a casar. La més gran, quan té vint 
i pocs anys, es queda embarassada i és gitada de la llar familiar. Quaranta-cinc anys més tard, les 
tres germanes es retroben. El pare ja és mort i les dones no tenen cap home a les seves vides, 
lIevat deis fills: algunes noies i un noi que és homosexual. 
Una nova crisi els amena~a quan Lea, la més jove, de cinquanta-nou anys, ingressa Eva, la filia 
més gran, de seixanta-cinc, en una residencia per a la tercera edat. Eva no vol estar-s'hi, alla, 
malgrat que s'esta recuperant d'una embolia. A aquesta situació, s'hi afegeix la necessitat de 
resoldre I'herencia, sobretot la casa familiar. Aixo fa que Gina, de seixanta-sis anys, la més gran de 
les tres, hi retorni. Lea és conservadora i poc tolerant; Eva és la més Ilesta, divertida i inteHigent, 
socialista de mena; mentre que Gina ha fet carrera com a actriu.Té la lIengua molt afilada i esta 
ressentida amb la germana més jove, una reminiscencia de quan eren petites, pero és molt dol~a 
amb la germana mitjana, amb qui té molt més en comú. De tota manera, Gina, en el fons, té 
I'instint de protegir els seus interessos materials si pot. Són tres dones fortes, ambicioses i mani-
puladores, dones decidides que comparteixen Iligams amb el seu Ilegat. 
Lobra va ser posada en escena en un teatre tradicional, amb un arc al prosceni, pero el 
decorat era molt modern, suggeria la llar de la tercera edat, d'estil expressionista, i deixava molt 
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d'espai als interprets per governar Al terra de I'escena, s'hi havien esbossat passadissos que 
s'afegien a la claustrofobia que es pot experimentar en Ilocs semblants. Com que una de les 
germanes estava obligada a anar en una cadira de rodes, necessitava espai per moure's, malgrat 
les grans barreres que se li imposaven. No volia estar-s'hi, al la. Les diferents localitzacions i 
atmosferes les determinaven discrets canvis d'iHuminació; el verd i el blau, juntament amb colors 
tardorencs, hi predominaven.Variacions del tema tradicional «La bella Lola» es van interpretar. 
amb un saxofon soprano, i mesclat amb efectes electronics que afegien emfasi als grans mo-
ments de la producció. No es va intentar de crear una atmosfera fosca, malgrat que la duresa 
deis panells de I'escenografia tenia tocs amena<;:adors i, a mesura que avan<;:ava I'obra, les ombres 
es feien més Ilargues i els angles més emfittics. 
Lobra fa referencia a molts temes universals. El principal és, per descomptat la rivalitat entre 
germans i el bagatge que comporten els problemes no resolts. No podem ignorar el nostre Iloc 
a la familia; es pot convertir en un destl, d'alguna manera. Aixl, la germana mitjana diu que 
sempre s'ha sentit «esclafada». No els passa aixo, als germans mitJans?També s'i Hustra la por de 
fer-se gran i d'haver d'anar a una residencia amb I'inevitable «internament». És un pensament 
horrible. El s anuncis irritants que la infermera en cap fa pels altaveus i!-lustren aixo molt bé. 
I lIavors ve la gran pregunta: Que fem amb la casa familiar? Quines són exactament les implica-
cions d'una crisi nerviosa? S'ha de seguir el model sanitari o és la millor excusa per respondre a 
Julia Whittle, Made/eine Marin i Pamela Garrick a Baggage (<<EquiPatge»). 
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una realitat diferent? Una altra puntada que fa Montero és reflexionar sobre els problemes 
associats als immigrants pobres quan comencen a viure en una nova cultura. Hi ha moltes pres-
sions, particularment associades al manteniment de la integritat individual en una nova comuni-
tat a I'hora de conformartotes les coses desconegudes del voltant. Créixer sense mare fa que es 
cre'!' una altra preocupació, com ara la culpabilitat que s'imposa sobre una de les germanes, Lea, 
la més jove, quan Eva i Gina I'acusen de la mort de la mareo Canviar convencions socials, per 
exemple, I'homosexualitat i les mares solteres, s'oposa als valors establerts de la germana més 
jove, que ha viscut una vida més protegida, una vida convencional. L'obra creua referencies amb 
la famosa obra d'Anton T xekhov sobre les tres germanes, els seus ideals i ambicions, i, en aquest 
procés, fa referencia a la inseguretat de I'existencia de I'actor; i a I'escassesa de rols imposats en 
les dones. És un apunt brillant, sobretot perque Boggoge subratlla tres gran s papers interpreta-
tius per a dones. 
El text treu profit d'una estructura sensata que eludeix moments repetitius, que imposa una 
cadencia molt consistent. Espero que alguna cosa es faci amb el final de l' obra, que no vaig trobar 
satisfactorio Es produeix un canvi d'estil, d'un naturalisme fonamental a un final no naturalista i 
gairebé fantastic. L'explicació del final potser cal que sigui més punyent. 
És una pe¡;:a intrigant, de vegades molt trista, malgrat que també té moments més suaus, i 
estic encantada d'haver-Ia vistVaig gaudir de la reflexió sobre les idees plantejades molt després 
que I'obra hagués acabat.Va ser una bona nit de teatreVaig tenir la sort, també, d'escoltar Gloria 
Montero, que va fer una lectura privada de la seva obra monoleg, la celebrada Frido K, molt 
representada per Espanya i a altres Ilocs del món. Em vaig sentir privilegiada. És una dona apas-
sionada amb el seu teatre, i la lectura va ser vibrant i impactant. 
Sobretot, va ser refrescant tenir una nova cara i una nova obra en la nostra escena teatral. 
Estem molt agra'lts que totes les parts implicades s'hagin pres aquesta molestia. Potser aixo 
tornara a passar algun altre dia. 
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